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Abstract :
Placenta praevia occurs when the placenta covers the cervical opening
completely or partially.
Complications may include premature birth, fetal growth restriction and
stillbirth.
Placenta praevia is the main reason of vaginal bleedings in second half of
pregnancy and during delivery.
The incidence increases lately, however, it is presumed to be related to
endometrium damages caused during previous Caesarean sections and
surgeries. These are the reasons of hysterectomy, blood transfusion,
septicemia and thrombophlebitis. It is also the causes of premature birth and
perinatal death.
The known risk factors include pregnancy at an older age, several prior
pregnancies, low socioeconomic status and smoking.
To improve the life quality of pregnant women and reduce the bleeding risks
during the pregnancy, it is important to be aware of the causing risk factors
and its side effects.
Materials and Methods; this is a cross-sectional and descriptive study. The
statistical population of the present study includes pregnant women, who
referred to the Afzalipour Hospital of Kerman during the years 1390- 1394.
A1l of the cases were entered into the study by census method. After
obtaining written permission from Afzalipour Hospital and the University's
Ethics Committee, the files of the hospitalized pregnant women suffering
from Placenta praevia during the years 1390-1394 were chosen and the data
such as d3e, number of deliveries and Caesarean sections, history of
curettage, tobacco use, opium and alcohol use and complications such as
L
previous hysterectomy, bladder and intestine damages, number of FFP units,
PLATELET and PACKED CELL, duration of surgery, length of hospital
stay, hospitalization frequency and the number of pregnant women in ICU,
and the women with preterm deliveries followed by placenta praevia were
recorded in the related files.
Findings. ln total, 228 pregnant women rvith placental praevia were studied.
The mean age of the studied women was 30.2 years. While the oldest wolnan
was 45 years old, the youngest one was 15 years old. 174 women(76.3%)
were under the age of 35 and 54 women (23.7%) were over the age of 35. 89
of the patients (39%) had a Cesarean section. While none of them smoke
cigarette, 8 cases (3.5%) of opium use have been repofied.
34 patients (14.9%) have had curettage, whilst, 164 of these women (71.5%)
had no record of aborlion.
54 cases (23.7%) have had hysterectomy. Among these, 92.6% had an
experience of cesarean section. While 13 (5.7o/s)had bladder damage, no
injury to the intestine has been reporled. 33 patients (l4.5oh) have been
admitted to ICU. 185 of the rvomen (81.10%) have had previous pregnanc\
experiences.
The average length of hospital stay is 4.4 days, with the standard deviation
of 4. t days, and rnaxirnum of 42 days. The average duration of the operation
is 117 minutes, the rninirnum duration is 25 minutes and the maxitnuur i-.
240 minutes.
?8 cases (5.3%) have needed to receive a platelet. 90 patients (39.5%) ha'. -
reqtrired receiving packed ce1l. 28 patients (123%) have needed to recei' 
=
FFP.
Conch-rsion: Based on the tindings of this study, it can be coucluded il...
endorletrium darnages fiorr previous pregnancies can be seen as ,,.
important risk factor for the prevalence of placent al praevia. Furthermore,
the prevalence of hysterectomy increases with the increased number of
previous cesarean sections. We can reduce this factor by reducing cesarean
delivery and also reducing the consumption of blood products.
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